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Entre 1971 Y 1973 se hizo un muestreo de los suelos de la granja del CIAT 
, siguiendo el sistema de una muestra por cada cuadricula de 100 x 100m. Se 
'.-
• 
tomaron muestras a tres profundidades: 0-30, 30-60 Y 60-90 cm. En todas estas 
muestras se efectuaron análisis quiroicoa y los datos fueron publicados en 1974 
(1). Sin embargo por la falta de uniformidad de algunos campos, se consider6 
necesario volver a muestrear más detalladamente aquéllos en donde se iba a 
concentrar en el futuro la mayor parte de la experimentaci6n. En vez de 
muestrear en puntos especificas se decid16 dividir los lotes de interés en 
bloques de 0.25 ha cada uno, tomando 10 submuestras por muestra compuesta 
para cada bloque. Las muestras fueron tomadas de la capa arable (0-20 cm) 
en un trayecto en zig-zag a traves de cada bloque. 
Las muestras fueron analizadas para materia orgánica, P, pR, Ca, Hg, K, Na, 
ClC, conductividad, B, Zn, Mn, Cu, Fe. Los elementos menores se analizaron por 
extracción con 0.05 N nCl+ 0.025 N R2S04, con excepción de B que se analiz6 
por extracci6n con agua caliente. El P se determtn6 por el método de Bray 11, 
el Ca, Hg, K, Na y erc por solución neutra 1 N de acetato de amonio y el pH 
en agua con relación suelo-agua de 1:1. 
Los lotes del CIAT se identifican con un sistema mediante el cual se usan·letras 
para las coordenadas en sentido oeste-este, y numeros para las coordenadas norte 
sur. Los bloques de 0.25 ha fueron enumerados consecutivamente se~un la figura 1, 
empezando con el 1 en la esquina sur-occidental del lote. 
-z-
Tanto los resultados de los análisis como la dlstrib~ción de cada elemento 
se encuentran en las tablas y mapas adjuntos. 
Para la producción de frijol en CIAT se recomienda la sig~iente fertilización: 
1) Nitrógeno: En los bloques que tienen menos de 3% M.O. se puede considerar 
la aplicación de 50 kg N/ha, aunque la necesidad de ésta no ha sido 
comprobada. Se recomienda el uso de sulfato de amonio. 
2) Fósforo: En los bloques que tienen menos de 20 ppm P se recomienda la 
aplicación .. de 50 kg PZOS' como superfosfato triple. En b10q~es q~e tienen 
menos de 10 ppm P se recomienda la aplicación de 100 kg PZ05/ha. 
3) Potasio: La respuesta a la aplicación de K no es muy probable en CIAT y 
no se recomienda su aplicación. 
4) Calcio, Hagnesio: Los suelos tienen alto contenido de estos elementos 
y no se recomienda suap1icac!ón. 
5) Sodio: Ning(¡n bloque tiene suelos sódicos; sin embargo en aquellos que 
tienen más de 4% saturación de Na la aplicación de 1-2 ton/ha S más una 
alta aplicación de riego pueden mejorar el crecimiento del cult ivo. 
6) Salinidad: La conductividad eléctrica indica q~e ning(¡n bloque tiene 
suelos salinos. Sin embargo, aquellos que tienen una conductividad de 
más de 1 mmhos/cm .la aplicación de 1-2 ton/ha S más ~na alta aplicación 
de riego puede mejorar el crecimiento del cultivo. 
7) ~: Para bloques que tienen menos de 0.3 ppm B se recomienda la 












tienen 0.3-0.6 ppm B se recomienda una o más aplicaciones foliares' eon 
0.25-0.5% de Solubor 6 1% de borax. 
8) ~: Para bloques que tienen menos,de 1.5 ppm Zn se recomienda la 
aplicaci6n de 5 kg Zn/ha como sulfato de Zn en banda más algunas aplicaciones 
foliares de ZnS04 al 1%; para bloques de 1.5-3 ppm Zn se recomienda algunas 
aplicaciones foliares de ZnS04 al 1%. 
9) Manganeso: Ninguno de los bloques es deficiente en Mn (~9 ppm). 
ID} 
Aquellos que han tenido arro~ de riego recientemente podr1an tener 
problemas con toxicidsd de Mn hasta que el Mn en el suelo vuelva a 
reoxidarse. 
Cobre y Hierro: No se sabe mucho de niveles criticos, pero una respuesta 
a la aplicsci6n de estos elementos no es muy probable, especialmente en 
el caso de eu. 
Referencia 
l} Spain J. N., R. H. Howeler, 1974. Análisis de suelos del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, Mlmeografisdo. 
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Figura 1.- Enumeraci6n de muestras de suelos tomsdss en 













0-2 No S3 lino 
2-4 Ligeramente satino 
4-8 Hoderadamente sa lino 
8-16 Fuertemente salino 
>16 Huy fuertemente salino 
Porcenta je de Na -intercamb iable: 
.(15% No sódico' 
)15% Sódico 
Bajo, Hedlo Alto 
.( 1 1-4 "7 4 
< 15 15-30 )30 
< 0.15 0.15-0.30 )0.30 
<- O. 3 
<1.5 
<9 
NOTA: La fertlliza'ción nitrogenada se basa en el contenido de Materi.:! 
• 
Organica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas ,de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual conten~do de H.O. El porcentaje de 
I 
N es aproxim~damente e de M.O. dividido por 20 • 
.. .. 
• ", • 
RESUL"l''\DO DL"- .:1\LI515 DE SUELOS "= 
• 
I No. I No. I '7. 
I L:lb. ~iucstraf-, O.N. 
ppm 1'1 gr..:!.::. s"('.lo r .. %. /COnd. 
llray JI pH '1 '\ --¡o í S._ t. ",,,,hos ~~g. K N3 I C. 1. C!\~ I km B Zn I }:" ot,- p;;:11 -+-~--> eu'! F" 
1 MI- 11 4.0 21.0 I 7.3 lS"61 16.8\ 0.77 ¡ 0.86 135.4 I 2.4 I 0.85 r 0.42 I 2.3 1179 r~~;;'l 5.6 
2 2! 3.9 40.817.4 17.81 15.3/0.7310.98 132.6 13.0 ¡ 0.87 10.26 I 2.5 ! 16S ¡ 0.56 i 7.4 
4.0 7.6 3 3 42.7 
'. 
19.3! 12.010.6110.52126.8 ¡ 1.9 I 0.S2! 0.14 12.3 I 86 O. 28 L~~~~L. __ J 
1, 41'4.4 51.0 \ 7.5 17.31 16.5! 0.7610.57 i 33.2 11.7 0.49 I 0.73 ! 1.4 I 32 10.17 I 0.7 
5 5 I 4.5 40.01 7.4 15.51 lS.31 0.77 I 0.77 ! 35.0 I 2.2 ! 0.,5310.34 I 1,.7 135,10.17 I 0.7 
6 6 I 4.8 96.01 7.4 
r 
14.21 17.01 1.1510.50 i 32.4 I 1.5 I 0.6111.13 I 1.8 31 10.17 I 0.9 
7 7 I 4.5 19.81 7.0 18.01 15.61 0.7sl 0.74135.8 I 2.1 I 1.00 10.38 I 3.2 206 1 0.66 I 6.4 
8 81 4.8 38. 01 7. O 19.31 13.01 0.83l 0.70 132.0 I 2.2 , l.oo I 0.30 1 3.0 
¡ -. 
163 I 0.56 I 6.2 
9 91 4.4 27.21 7.2 17.2111.210.6210.89128.413.110.8510.23\ 2.6 1111 I 0.37! 4:1 
10 ,1.01 5.0 43.0 I 7.3 16.5116.510.73\ 0.45134.211.31 0.43! 0.7512.0 I 36 10.171 0.9 
11 111 5.4 31.0 I 6.9 16.7! 18.0! 0.73l 0.45: 37.0 r 1.21 0.42! 0.90 ¡ 2.6 33Io.26¡ 0.9 
- --_ .. _-~_ .. _--
12 121 4.8 186.017.2 13.51'14.81 1.5510.32130.01 1.1/ 0.5110.391 3.6 3710.261 1.5 
13 13' 4.1 21.91 7.4 17.51 15.9! 0.761 1.03l 35.0 I 2.91 0.911 0.22! 2.1 190 I 0.561 5.4 
14 141 4.7 30.41 7. O 18.3114.0 I 0.83! 0.821 32.2 I 2.61 1.081 0.24! 2.3,\ 161 i 0.47 ¡ 5.8 
15 151 4.7 38.01 .7.3 17.5112.5 ! 0.68! 0.831 29.2 I 2.8! 0.871 0.33 ¡ 2.5 I 133 I 0.47i 4.8 
16 161 4.8 I 61.01 7.1 - 1 14.~ 18.0 ! 0.731 0. 49 1 32.81 1. 5 1 0.44/-0. 43 1 2.0 I 34! O.261_~·~¡ 
i I 14.416.5! 0.62! 0.3d 31.~ I 1.21 0.481,0.321 l.31 381 0. 261 1.31:---r--17 17 4.1 45.0 6.9 
18 lS 4.1 62.0 6:7 
, i I I -1 I I 1 ' r _!l!.Z!.J._~~J 0.63! 0.32, 2_~.9 ___ 1.1r_._~_~ 0.38 3.2' 43 I 0.351 2.3 
19 f~r 
20 L.,_.I ___ .,' .! 
NOT!.: Vea a 1 dorso pa1:.' 1 .. interpretaci6n de los resultados 
• • • ~ .. • .. 
No. I No. J 7. 
Lab. :!uestra c O.M. 
ppm P 
Bray TI pH 
RESULTADO DE ANALISIS DE SUELOS -Lote- M-2 
HU ien.uiv"l~nt,,/lOO gr de su"lo % 
r , 1 S.:J t . 




Fe B I Zn I ffn ~ p~ I > Cu 
1 I M2- 1 1 3 . 8 87 7.3 19.212.110.640.47130.411.6 0.71 0.332.2162 O 4' ~,6 ! 
! I! I 11 !! 
-5 I 3.4 57. 7.5 17.6 12.9 0.63 0.63130.2/2.1 . 0.78 0.28 5.0 95 0.5~ 1.8. r r 2 
3 I -6.2.9 55 7.6 16.5113 . 6 0.62 0.71/29.0 '2.4.0.8510.17 5.71 76 1 0.4~ 1.3 f 1 ! 
4 I -7 4.1 80 7.1 18.9111.5 0.69 0.37/J0.6 1.20 0.7410.34 2.9 73 0.6J 2.0 ' 
5 11 1 3.9 1 61 17.6 1 120.8114.410.6310.55133.011.7 10.7510.2713.9 154.' 0.2E1 0.7 
6 12 3.1 50 7.7 17.0 15.8 0.60 0.60130.212.010.67 0.31-74 68 0.3~ ~:O,-- 1: 
7 13 3.9 122 7.3 18.9 10.1 0.60 0.51 29.2 1.7. 0.86 0.23 2.4 62 0.4 1.8 I 
~ 
I 
8 17 .4.0 61 7.7 21.2 13.90.56 0.55 33.2 1.6 0.71 0.28 2.9 56 0.3~ 0 .. 9 
9 18 3.4 56 7.7 19.6114.810.6310.67132.812.0.10.81 10.2714.2 64 0.2Ei La' 
::1 .. I I I! I ~ I ! I lit I I ¡: ! 1 I P I 
12 I 
13 
. 14 I 1 I I I 1'1 l. I I ! ¡ 
15 
16 
--~; j ¡ I I ¡ I I ! I I I j. I I I ,-
1.9 
. 20 
NOTA: Vea al dorso para la interpretación de los resultados 
• '. • • -, • • • 
Bajo,' MeMo Alto 
H:O. (7.) ¿ 1 1-4 )4 
P (ppm) (15 15-30 )30 
K {me/lOO gm1 < 0.15 0.15-0.30 )0.30 
B (ppm) <. 0.3 
Zn (ppm) < 1.5 
Hn (ppm) ('9 
..... 
58 linidad: . Cónductividad (mmhos!cm): 
0-2 No sa lino 
2-4 Ligeramente salino 
4-8 Hoderadamente S8 lino 
8-16 Fuertemente salino 
>16 Muy fuertemente salino 
Porcentaje de Na-intercambiable: 
<.15'7. No s6dico . 
)15'7.. Sódico 
NOTA: La fertiliza'ci6n nitrogenada se basa en el contenido de Materia 
.?rgánica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de }\.O. El porcentaje de 
N es aproximadamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20 • 
• ~ • • . . * • • 
RESULTADO DE ANALISIS DE SU[(LOS Lote -0-1 
-
No. No. '70 ppm P ~liliequiv~lcnte/l00 gr de suelo % Cond. B Zn ~1n Cu Fe 
Lab. ~lues t ra, O.M. Bray TI pH Sat. 1~hos , Al Ca Mg K Na C. LC Na ,m -PP'" 
, 




2 2 4.5 6.9 15.3 13.9 0.63 0.38 28.0 0.38 2.8 54 0.35 1.2 
! 
113 - 1.3 0.78 
3 3 5.0 76 6.9 - 17.2 16.9 0.68 0.36 33.8 1. 0.75 0.52 3.3 54; . 0.30 1.·1' 
.-o' 
I 
4 4 5.3 60 6.9 - 17.8 14.4 0.66 0.30 32.6 0.9 0.61 0.37 1. 3 '45.- 0.20 0.9, ! 
5 5 3.6 67 7.3 - 15.3! 8.9 0.42 0.23 23.0 1.0 ' 0.61 0.35 1..8 42 " 0.40 2.2 
I 




7 7 4.5 82 6.9 - 18.4 13.3 0.63 0.35 31.4 1.1' 0.62 0.75 2. 5 i 5.2' 0.3010.9 ~ 
B 8 4.4 102 7.0 - 17.8 12.0 0.58 0.2 28.6 0.9,10.78 0.62 . 3; 3 . 41 . 0.30 0.9 ) U 
- I 
9 9 5.2 82 6.8 - 16.7 14.7 0.65 0.2' 32.4i 0.9 0.87 0.77 3.7' 53 0.20 O.Sf ¡ I 
10 10 5.2 74 I 7.1 - 17.2 12.8 0.63 0.2< 30 . 21 0.8 jO. 55 0.19 1. 2- 33, 0.20 1.1 ' 
I 
"'<-r- ; 
11 11 3.9 42 I 6.5 - 13.1 9.3 0.38 0.1' 22.8 0.8 0.46 0.51 3.6 ' 49 . 0.92 5~~ 
, 
12 12 2 2 53 6.8 - 9.8 5.1 ,0.26 0.2 16.2 1.3 0.32 0.35 3.7 49 0.20 13. : 




14 14 4.9 86 6.8 - 19.3 12.310.64 0.2e 32.0 0.9C 0.69 0.85 3.2 1 53 0.30 lo! i I 
15 15 4.7 108 6.8 - 16.7 13.5 
, 
0.68 0.27 30.4 0.9 0.74 0.89 3.7 53- 0.30 lJ:' 
6.8 ! , 16 16 5.0 74 - 16.2 13.8 ,0.83 0.35 31.0 1.1 0.94 0.45 3.8 66. 0.30 1.4 
17 17 5.6 I 42 6.6 I - 115.7 13.8 0.52 0.29 30.2 1,0 0.47 0.48 2.2 41 0.20 ' 1.3 
--, 
lB 18 5.2 54 6.5 I - 15.7 11.8 0.55 0.31 29.2 1.1 0.67 0.50 54 ' 44 0.3C 1.13 
-
107 I 6.7 ! 1 19 19 4.8 - 1 18.1 11.4 0.77 0.36 30.4; 1. 2 0.55 1.14 3.9 37 0.3C 1.3 
-
-
20 20 4.9 69 1."0 ¡ - 21.5 12.4 0.71 0.42 32.~ 1.3 i O. SE 0.89 3.7 30 0.3C 1. O', 
~OTA: Vea al dorso para la interpretación de los resultados 
• 
" 
• • ". • ... • 
• 
Sa 1 inidad: ' 
H;O. (%) 
P (ppm) 












Hoderadamente sa lino 
Fuertemente salino 
Huy fuertemente salino 





Bajo, Hedía Alto 
¿ l 1-4 /4 
< 15 15-30 )30 




NOTA: La fertiliza'ción nitrogenada se basa en el contenido de Matería 
• • 
Org~nica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de H.O. El porcentaje de 
N es aproximadamente igual al porcentaje de H.O. dividido por 20 . 
• , 
.", 
, • • 
RESULTADO DE ANALISIS DE SUELOS 
No. No. '7. PP'" P Millenuiv'¡lcntc/lOO gr de RucIo % Cond. B Zn ?-ln Cu I F\ " I 
!.ah. t·!uest ra' O.M. S" t . '1ffimhos Bray rr pH t.l Ca }lg K Na C. I.C Na 
'" 
ppm I 
6.7 18.1 12.4 0.72 0.38 30.4 0.54 0.86 3.4 28 0.3C 1.2 
I 
1 01-21 4.8 84 - 1.2 I . 
2 22' 4.9 49 6.8 - 13.9 13.6 0.79 0.34 29.4 1.2 0.45 0.78 4.4 40 0.3C 1. 3,. I 
. 
l 
3 23 5.7 30 6.4 - 17.8 13.6 0.60 0.31 32.6 1.0 0.56 0.98 1.8 32 0.2: 1.4" 1 
4 24 5.1 48 6.4 - 15.4 ll.O 0.68 0.21 28.2 0.7 0.65 0.60 3.1 56 0.3C 2 . .3 
5 25 4.9 46 6.7 - 20.2 10.5 0.5710.41 31.6 1.3 0.38 0.50 1.9 31 . 0.3E 1.4 1 
6 26, 5.1 43 6.7 - 19.8 11.6 0.58 0.31 32.2 1.0 0.39 0.86 1.8 66 0.3C 1-6 
7 27 4.7 62 6.5 - 21. 3 9.6 0.7l 0.20 26.8 0.7,0.53 0.81 3.5 59 0.5: 3.1, 
8 28 5.4 61 6.5 - 16.0 12.3 0.84 0.31 30.8 1.0 0.78 0.92 8.6 41 0.30 1.6 I . 
9 29 5.4 50 6.6 - 14.9 12.3 0.70 0.33 30.2 1.'1 0.65 0.91 8.91 37 0.30 1.4': n 
la 30 5.0 49 6.7 - 15.4 11.6 0.53 0.34 28.8 1.2 0.65 0.72 7.0 35 0.23 1.6 J 
11 31 4.0 56 6.7 - 18.1 8.5 0.58 0.31 27.8 1.1 0.55 0.54 1.6 
-
66 0.46 2. ]" I 
12 32 4.7 41 6.8 - 18.1 8.510.47 0.35 26.6 11. 3 0.56 0.54 1.6 45 0:5 2.J,-~ 
I I 13 33. 3.5 57 7.0 - 17.2 8.0 0.5610.32 25.4 1.3 0.62 0.47 1.9 45 0.53 2.3 
14 34 4.3 74 6.7 15.7 
¡ 
p.28 27.0 1.4 0.91 0.52 6.6 47 I 0.38 2. O. 
-1 - 9.2,0.68 




16 36 2.1 54 6.7 - 8.7 4.310.19 13.6 1.5 0.49 OAO 4.1 51 2.26 10, 
17 ! I I I 
. 
I I i 18 . ; J 
... ¡ , i 
19 
I 
. 20 , 
\ 
WTA: Vea a 1 dorso para la interpretación de los resultados 
• • ... • , • 
'. 
Sa Unidad: . 
H:O. ('7.) 
P (ppm) 





0-2 No salino 
2-4 Ligeramente salino 
4-8 Noderadamente sa lino 
8-16 Fuertemente solino 
~l6 Huy fuertemente salino 
Porcentaje de Na -intercamb lable: 
.(157.. No s6d ico 
)157. Sódico 
Bajo· Medió Alto 
¿, 1 1-4 )4 
< 15 15-30 )30 





NOTA: La fert i Hzac ibn n itrogenadá se basa en el contenido de Ma teri3 
Orgánica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de H.O. El porcentaje de 
N es aproximndamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20. 
< < • 11/ c" • • J 
\ 1 
JL'\ ...... .) .. n~ J. d : ... 'u LU:. ...1\ 11 .. 1..,) j .. .,) ,,) c. ¡,..: .":...: .tJ~ 
;, 
!::2!icq u iv.-,lc ntc!lOG gr de: "u,:~o .?O le";:d.1 B. 1 Zn ~. ~:n cu·¡ Fe ,-
1 " '(S'~[. ¡r'í.:l10s1 • 
___ _ __ ~ __ ._n_ 1\1 ea I Hg K ¡ Na e.Le! No • hn '" l· P?:n T --¡--> . _ 
02-1"1 3.5 1_"§~_1..~J . - 13.4-111.6 0.66l 0.21 122.8 0.910.69 0.47 M 48 0.20 ! LO! I 
No. I No. I % 
L3b. :luestrar D.N. 
ppr.1 P 
Bray II pH 
1 
2 2 5.0 54 6.7 - ~~ 0.64 0.21 26.8 L~~~ 0.81 2.5 i 72 0.301 1.3 1_ 
3 3 4.3 51 6.7 - 13.2113.1 0.6z1 0.48 26.4 ~I 0.58 0.59 2.6 78 ~ 2.5 -1_ 
4 4 . 5.6 18 6.6 .:...... 16.9 I 11.9 0.48 0.41 30.2 1.410.60 0.52 4.9 1 93 I 0.511 3.91 1_ 
Si 5 6.5 I 16 I 6.7 I - 19.1112.1 0.46,0.41130.8 1.310.51 1 0 •41 4.9182.10.301 1. 9H_ 
6 I 6 5.8 I 20 I 7.0 I - 17.4~1 0.4910.35130.8 1.1 ¡ 0.441 0 •32 1.3 1 90 ! 0. 40 1. _1.?L"J~ __ " 
7 1 - I 14'-;1 11. 61 0. 76i 0.21' 25.2 í 0.81 0 •75 0.70" 1.9 I 60 .J 0.30 1.lí L_ 
8 8 4.8 I 74 I LO - I ".0 I n·,1 0'''1 0. 19 1 ".8 0.81 0.87 O." 1.7 59 I 0.30 1.11 I 
_..2 9 5.2 58 I 6.6 - 14.7 12.11 0.71 0.24 27.21 0.9 0.74 0.87 2.81 80 I 0.51 1. 91 I 
7 3.7 87 7.4 
_12_ 1 10 5.4 21 I 6.7 - 19.7 10.3 0.45 0.41 28.8 .1.4 Ó.47 0.751 4.31 82 I 0.40! 2;11 I 
.u I 11 6.9 24! 6.81 - ! 21.0 { 11.0 0.46 0.44, 31. 2 1 1.41 0 • 38 , 0.72 3.8" 74 I 0.30! 1.5i I 
10.8! 0.4810.37131.211.210.43 0.57 1.1 86 ~I 1.31 I 








90 I 7. O 
7.0 21.0 
15.9 
I l' . 6. i . ¡ - 114.0 110.6! 0.96J. 0.16 2-¡.0 I 0.6 0.82 1 0.89 2.7 1 72 I 0.30 I 1.5! J 
15 15 5.4 1 81 6.8 ! 16.4 ! 11.41 ;.~;, 0.;0 '27.61 0.710.93 10.96/ 2.7 I 77 '~1.5/ í_ 
10.1~1 0.23128.0 I 0.810.60 1 0 .72 i 3.1 r;;, 0~40 1.9 I 16 ! 16 I 5.2 I 118 I 6.7 ! - L~ 
1- 117.41 
119.1 -
17 17 4.6 
18 18 5.2 
19 19 5.0 












y l '· i 
10.3 0.70 10.21128.4 0.7 0.73 1. 0.95 3.6 I 68 ~I 1.7 ! 
11.2 0.68Io.23! 30.2 0.8 0.43 0.57 4.8 in I 0.30'- 1.1 ! 
. i 0.6 0.80 0.45 2.6 r-;;:, 0.30 ¡ 1.7 r-
0.6 0.75 0.90 I 2.7 1 76 i 0.51l lo7 • 
11.4 0.95 J 0. 15 1 27.4 
I . I ( 
0.85 \ 0.16 26.0 i .<J.8 
:OTt.: Vea a 1 dorso para la interpretaci6n de los resultados 
• • • • , • 
• 
Sa Unidad: . 
H:O. (%) 
P (ppm) 




Conductividad (romhos Icm): 
0-2 No salino 
2-4 Ligeramente salino 
4-8 Hoderadamen~e sa lino 
8-16 Fuertemente salino 
~16 Huy fuertemente salino 
Po.rcenta je de Na -intercambiable: 
<:,15% No sódico· 
)15% Sódico 
Bajo· Hedió Alto 
¿" 1 1-4 ,/4 
< 15 15-30 )30 
< 0.15 0.15-0.30 )0.30 




NOTA: La fertiliza·ción nitrogenada se basa en el contenido de Materia 
.~rganica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de M.O. El porcentaje de 
N es aproxi~ndamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20 • 
< .. ('. .. • 
No. No. % 
L:lb.l~luestrad D.N. 
pp'" l' I 
lJray II I p!l 
RESULTADO D<: JALISIS DE SUEU,S cc-_ 
• 
}lili"'luiv:llcnt0/l0J gr dé suelo r ,,% "rc'.':1J,.i. 3 Zo r t:" I Cu' ¡ fe ¡ -,. 
--1--" , __ 'o S·.t. ¡ !l'Cl"OS 1 1 I I ! 
A 1 Ca Hg K I Na ¡ C. 1. el ~.1 ! ;:;';" ~ \ )" P?'" T--¡-:" ,_ 
I - ,°2-21 I 3.8 I 100 7.0 - 15.31 10.4 0.60 0.19 25.81 0.710.57 0.43 2:9 I 60 I 0.5d 1.5! 1_ 
2 I 22 4.2 1 64 7.0 ;.. 15.8 ~ 0.85 0.191 26.4 r:.-;-¡ 0.89 0.46 12•8 I 92 ,1 0.40M 1_ 
l( .  
, r,:-:-¡' i! ~ I ¡ ¡ I I ' 1 3 23 4.0 96 I 6.8 - I~ 9.6 0.76 0. 21 1 27 • 2 ¡ 0.8 ¡ 0.88 1.29 4.2 1,81 o.n 2.3 I L ~ 4 24 . 4.6 79 7.0 " 17.81 10.6 0.71 0.18 1 28.8 I 0.610.63 0.72 2.6 ! 72 ¡ 0.40/1.1' ~ :L :1-1 . . n 
5 25 I 4.4 96 7.0 , " 115.8 12.<\ 0.9110.16128.81 0.5!0.72 0.80 2.9 165.¡ 0.3011.1. L __ 
¡ I /' I ¡ 1 i 1 6 26 3.9 55 6.8 - 15.8 10.6 0.70 0.17 27.0 0.6 0.71 0.39 3.1 ~. 78 . 0.40 1.5 I ¡_ 
I I . ¡ , 
7 27 3.3 49 7.0 _l - 15.8 9.6 0.45 0.19 25.8 0.7 0.64 0.66 3.9 67 0.40 1.3 I 1 ____ 
¡ 8 28 I 3.5 69 7.2 - \17.31 9.E 0.57 0.181 26.21 o.d 0.77 0.11 2.6 1 72 ¡ 0.30 1.3 I i 
, ,,1 '.5 " ,., • '17.,' 1O.~ 0.,,1 O." "., I O., 0.53 0.27 I ,., 1 75 I O'''~ 1.5 I ! 
I 10 I 30 1 3.8 51 I 7.0 - 18'l! 9., 0.491 0.22 28.0 .0.8,0.61 0.39 13 •6 1. 67 . 0.40 1··d J--= 
116.81 11.71 0.911 0.1629.01~·:¡~·73J 0.9413.2 ! n I 0.30[1.3.1 1 ___ _ 11 31 7.0 98 I 4.2 
l 12 32 4.0 33! 6.5 - 116.5 12.~ 0.56( 0.18 28.4 0.61 0.5210.82 13.2 1 74 0.5r!1.S-¡ I 
: __ 13 33 3.9 32 I 6.6 - ~ 10.J O.~ 0.21 28.2. 0.7 0.51 10.76 I 3.7 64 0.51~1 i-
r- i I 'r-¡ \ I i ! I I ¡ , : 
7.1 17.3! 9.8, O.SOL 0.211 26.4! 0.8 0.58 0.55 3.1 L~J 0.511. 1.51 ~ 
I I • I I I . 
7.0 I - I 17.0 I 9.td 0.451 0.231 26.0! 0.9 0.59 10.20 3.5 I 69 0.61!1.9 I 
14 34 3.7 58 
47 15 35 3.3 
1;; 3.5 I 17 44 : 7.0 1··~·I"·~[--;:r;-44r;·~f;·;1-0~9!~~;;p:p=[ ;;-li~lr~:' H-36 
I " I I I I I 1 Ir---!-~-I-J I 1 1 -r-r--¡ 1-
:: I :: :: I ¡tu 1I J-l L 1m I 
NOT/.: Vea a 1 dorso pa>:a la interpretación de los resultados 
• • 
., 

















}!ode~adamente sa lino 
Fuertemente salino 
. Muy fuertemente salino 
Po.rcenta je de Na -intercamb iable: 
.(.15'7. No sbd ico . 
)15'7. Sódico 
Bajo, Med ro A Ita 
.¿ 1 1-4 '14 
<15 15-30 )30 




NOTA: La fertiliza'ción nitrogenada se basa en el contenido de Materia 
.~rgánica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la CApa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de M.O. El porcentaje de 
N es aproximndamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20. 
• • • , JI • • 
RESULTA [lO DE ANALISIS DE SUELOS 
No. Ko. % ppm P Miliequlv~lnnt"!100 gr de sU01n "1 Cond. B Zn ~ln Cn Fe ,. 
La b. Huestra~ O .~!. Bray Ir pH 
S;.¡ t. rnmhos 
Al Ca Mg K Na C. Le Nn km ... ppm -, 
, ! 
1 SI - 1 5.7 25 6.5 - 19.5 11.5 0.5410.30 130.2 1.0 1.33 0.16 2.0 100 0.51 3.1 
• I 2 2 4.8 42 7.2 - 15.6 8.7 0.46 0.22 24.8 0.9 0.51, 0.10 2.1 88 0.51 3.5 
, . L 3 3 5.4 28 6.5 - 13.6 5.7 0.44 0.21 20.0 1.0 0.62. 0.32 3.0 90 0.71 8.6/ 
4 4 4.5 29 7.1 - . 13.61 4.81 0.35 0.17 19.0 0.9 0.50 0.57 2.5 85 0.71 7.7 I ! • 
5 5 5.6 21 7.4 
-
16.8 11.2 0.54 0.26 26.6 1.0 0.54 0.27 1.4 77 0.30 1.7 
6 ! 6 5.4 40 7.3 18.4 10.0 0.56 0.23 26.6 ¡ 0.35 1.3 86 0.20 1.3 - 0.8 ¡0.80 I 
6.9 ' I 13.710.72 0.48 ! 34.2 , , 7 7 6.0 10 
-
22.3 1.4 0.51 0.36 1.6 90 I 0.30 3.1 , 
-
. 









10 10 4.2 17 6.7 
-
13.6 0.23 20.0 1.1 0.64 0.17 3.1 96 1.03 12.5 
I ! - ~ 11 11 4.6 29 I 6.5 - 12.2 5.3 0.31 0.25 18.6 1.3 0.66 0.19 3.4 96 1.03 12.2 
" 
13.01 5.310.39 19.4 I 1.1 
, 
12 12 4.6 38 ~ - 0.22 0.53 0.24 3.2 89 0.82 6.8 
13 ¡ 131 5.9 12 I 7.1 . 
-
21.7' 14.0! 0.74 0.50 I 36.6 I 1.4 0.52 0.18 1.4 77 0.40 1.9 
• I~ 
11.0, 0.51 ! 0.38131.2 ' .2.2 I 75 I I I , 11. 14 5.7 16 I 7.0 ¡ - 20.1 1.2 0.40. 0.14 0.71 4.5 
15 I 5. O 20/6.8 I 16.5 8.710.44 ! 15 
-
0.31 25.8 1.2 0.39 0.26 2.7 I 84 0.·92 5.5 
16 16 5.3 49 
¡ 
6.8 12.2 5.81 0.54 0.25 20.6 1.2 0.42 0.11 3.8 77 1. 24 11.0 I -
• I 0.25 i 17. O I 15.~ I 17 17 4.4 27 6.4 ¡ - 10.7 4.5! 0.29 1.5 0.65 0.27 3.5 74 1.78 
18 ! 7. O I i 3.7 ¡ 0.29 0.17115.6 ¡ 18 3.8 22 - 11.0 1.1 0.39 0.22 2.6 100 1.35 16. ( I , I 12.91 0.7610.45 . .-1 19 19 5.9 12 7.0 - 21.3 35.0 1. 3 10 •81 0.10 1.4 96 0.40 1.7 
-¡ 20 20 6.1 14 6.8 - 21.7 13.2 0.75 0.45 34.8 1.3 0.49 0.42 1.8 77 0.40 3. 
o 
NOTA: Vea al dorso para la interpretación de los resultados 
• • 11', • • " 
'. 
Sa linldad: 
H: o. (%) 
P (ppm) 





0-2 No salino 
2-4 Ligeramente satino 
4-8 Hoderadamente sa lino 
8-16 Fuertemente salino 
)716 Muy fuertemente salino 
Porcentaje de Na-intercambiable: 
~15% No s6dico 
)15% Sódico 
Bajo' Medió Alto 
e( 1 1-4 )4 
< 15 15-30 )30 





NOTA: La fertiliza'ción nitrogenada se basa en el contenido de Materia 
Orgánica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de M.O. El porcentaje de 
N es aproxi~adamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20. 
.. 








Bray TI pH 
RESULTADO DI:: .:ALISrS DE SUELOS 
• 
~-"' 
, ~li1ie~uiv,>1u.~,,/iO() i:. r d~ "".'10 v¡-;:-r COilJ ., p,-- Z ,',. l' C .• " ~> 11 1-_~..--_-.. __ ~-.,. S.... '1 r.: .,n ..... e 
I 1 j 1 '. ~ . men ",,, 1 ' o ~- ~ Al Ca Hg K N~ C. 1. e Nc. ¡,C" ..... f . ~ ... -.---¡-.... 
I 1 I Sl- 21 5.7 16 6.8 . - 20.1 L:·.~.:~. 0.59 10.36 ,31. 2 1 1.110.48 10 .18 1 2.5 I 82 0;6l/ 4.71 1_ 
Lz I 22 5.4 42 6.8 - 115.6' 7.710.50 ~ .. 24.6 . 1.4 ~!~J~ 88 I LB! 7.91 1_ 
r--;-r 23 4.7. 40 6.9 I - 13.8 5.4 0.47 D.n 120.6 LO! 0.63 10 •37 I 3.1 I 88 ! l.13¡ 7.31 J_ 
I 4' 24 1..:.4.1 I 35 I 6.8 I - 13.2! 4.3 0.31 !0.20 118.2. 1.11~.sllo.23 I 2.9 1.80 t 1.0518.9 '_1_ 
5 251 5.6 123 I 7.2 - 22.3113.510.7410.36' 37.21 0.9 ~0.81 I 1.1! 51 ·1 0.1911.4 ¡ J. 
: 6 26 6.3 20 7.0 ¡ - 21.3 ~ 0.72 0.38 36.0 I 1.1 ¡ 0.39 1?45 ¡ 1.81 63 I 0.3;11.9 -¡--J u_ 
: 7 27 5.8 27 7.0 I - 19.2 11.0 0.56\t.68 32.6! ..s.:2:~.0.63 1 2.2\ 90 I 0.47! 2.1! I 
8 28 6.3 . 18 6.7 - 19.81 11.5 0. 58 1°.49 1 31.6! 1.5/0.441°.55 2.31 87 í ~:;~1>·3 I_L ! 9 291 5.9 36 7.0. - 117.3 9.2 Lo.63 !0.31! 28.8\ 1.1Lo.3~_ 0.36 2.7 L 811 0.661 3.5 ¡ 1_ 
i. JO ¡ 30 5.0 46 7.0 -! 15.3 5.7 0.4410.21 22.4 o.9f 0.42 10. 24 l 2.4181 ¡ 0.6613.0! J_ 
; I I I I 1 >--.. ¡ ¡ ¡ ~-:-- I 
11 31 5.0 23 I 7.6 - 1 23.0! 13.5 0.67 10.34 34.6 i 1.0 I 0.60 10 . 41 í 0.8 '-~ . .J 0.28/ 0.7/.--Í 
.. 12 I 32 6.0 20 I 7.3 - _~_14.0 10.78 0.331 34.4' 0.9 1.2310.65 1 LO! 67 í 0.191 0.71 I 
I I I 1  ¡ ¡ f _13. 33 I 5.6 27 _ 7.2,.;; - 19.2 12.9 0.80 0.42 33.0.1 1.3 0.69 0.31 1.2 I 94 0.37, 1.6 ,_ ~ 34 6.3 20 7.0 I - 20.7 12.410.64 0.38 ¡ 33.01 1.110.59 0.49 1. 9 1 94 0.47pj _ 
! \ I '1 " 
15 _L_. 3S 4.5 24, 7.2 - 21.0 12.2 0.59 10.32 l31.2 1.01 0.74 .0.29 1.31 70 I 0.37; 1.41 ,...-
16 I 361 5.2 27 6.9 I . - 18.61 7.71 0.46! 0.25! 27.4Lo.(d~~ 2.41 92 I 0.66! 3.91 ~ 
17 ¡ I . I I ¡ I In l. .. I I 1 I Li·· 1_ 
18 I I I ~r-r ¡ r--r-í , I f-¡ n-
" I I ! i=R 1 1 .[·1 II k-
_ 20 L ____ '-~ __ ~ __ -'____1 I l· 1 . 1I I 1, I I ¡ I _ 1 _ 
IlOTf.: Vea al dorso pa~a la interpretación de los resultados 
.. .. 'lO, • 
., 
~ 
Sa Unidad: . 
¡·!;O. (%) 
P (ppro) 




c';nductividad (mmhos /cm): 
0-2 No s~lino 
2-4 Ligeramente salino 
4-8 Hoderadamente 5a lino 
8-16 Fuertemente salino 
)716 Muy fuertemente salino 
Porcent" je de Na -intercambi"ble: 
..(15% No sódico' 
)15% Sódico 
Bajo Medro Alto 
¿ 1 1-4 '7 6 
< 15 15-30 )30 
< 0.15 0.15-0.30 )0.30 




ilOTA: La fertilLzación nitrogenada se basa en el contenido de Materi" 
Organica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se req~ieren cantidades m~s altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de tLO. El porcentaje de 






RESU1,T,\DO Di::' ,I/;1,IS1S DE SUELOS .0= I 
' . 
, ' r-'-' n-; No. ¡ No. 1.,' PPr.1 p ~1i1i"OLiiv"'1cnt .. :.LlOO gr d" suclo ,,% le""d .. J¡ B Zn Il~" '¡ ~Ll" F~ 
. Lab 'loe O M II TI I 1 '/ 'j'---" S,,, t .. I ",,;,hor. • ! 
. •. uestrw,. ..1, ray pH t L ea M~ K H" le 1 el >;- " "", -P?"'-~ -> I ~ I'h l~<"':. • o; ·\",cm ~ ,t f ~ _... ~ 
I I I ! I I I 1, .... i _. · . I • 53 7.6 t '- 14.4 14.0! 0.85 0.17,25.8 ;-.2.:Z.j0.73 .~ 5.4 J 63 10.47- 1.0 l' 
57 f 7.0 1 - 17.0 9.010.64,0.17126.2 10.610.75 !0 .. 77!4.6JIOO 1.241 4 .6 ( 
, i .. 1 I I I ~n 1 3 3.7 77 7.4 I - 15.8 11.2! 0.8910.17 126.6 0.6 11.00 J 0.35 ¡ 3.5 82 0.66 h.4 , ~ 
4 4 '4.7 67 7.3 - 17.8114.9 1.06 0.17131.8 0.511.15 I~ 2.1 L 85 0.37 0.9 i-I 
.. 5 5 4.3 29 7.0 - 20.7 , 14.9J 0.76 ,0.17 , 34.4 0.5 /0.58 10.38 _ 1-.5 I~ 0.37 0.91 I -_ 
6 6 3.3 29 7.0 - 21.3 13.5!0.68Io.2d33.0 r;:10.65 !0.7711.3! 57 10. 28 11.2 '_...-1_ 
7, 7 2.5 36 I 7.5 - 12.2 16.0 0.90 O.~ ~7.2 , 0.810.71 10.71 1.6 -f 83 0.66 1.9 I ~: i _. 
_ 8 I 8 3.1 _ 64 7.0 - 118.01 9.0. 0.73 0.21126.4' 0.8 11.18 10.48 4.0 !.128 1.24 ( 5.2 I I 
H I 1 I I ',' I ¡ ¡ l' ! I I _~ 9 3.4 71 7.4 - 18.5 10.5 0.85 0.26/28.0 ¡ 0.9 ,0.94 ,0.68 2.7 1.2: 10.56 .5.7 !. JO la 4.0 80 7.3 - .. 17.7 15.41.1.07 ¡ 0.20 r 31.410.6 J 1~21 1..0.68 ~I 95 I 0.37 r 1.2 .! 
" 
_ _ ¡ I ! I , I f ! I ¡ ¡ ¡ 
11 11 4.2 29 ~ - 20.7 16.0i 0.86 ¡ 0223 i 35.2 0.610.87 10.94 1.9! 88 10 • 28 0.7 I 
,,1 ,,1 4.' , " , 7.4 - ".01 ".J I O." I O." I )J.,f 0.01 o." i 0.53 1.4 I " I o." 10.,)--1 
13 1 131 2.4 I 46 I 7.6 L..:J.~ 14.3! 0.82 0.22! 24.8! 0.91 0.79
j 
!- 0.67. 1:7 71 I 0.47 1.4 Hi 1_ 
u:-/ 141 2.7 I 71 7.5 I . j 17.21 8.5L2.65 ¡ 0.18! 23.61. 0.8l-:.00 _ 0.59 ~4.2 ! 831 0.85 L:.:.~ .1 __ 
I I ! I I ,¡ ¡ ¡ · - ¡ L7.7 8.2 0.59! 0.18 23.4 i 0.8 0.95 ! 0.18 2.7 I 78 _ 0. 85 13 •6 1 L-
".4114.6, 0.8310.21' 29.4 t..2.:2... 0.95 I 0,':3 J 1. 6 1 65 I 0'.37 ~~ 
.9.7! 15.tÍ 0.86 ¡ 0.21134.4 0.610.86 1 0.521 2.7, 72 I 0.2810.9 ! 
1 1 I I I 1 - , ¡---:,-
/L.7 12.50.72 0.19134.4 O,'5 E'O.74I 0.94! 3.21 61Io.28Io.7! l I ' I i I r I 1 r¡ , 'L.1, 14 .. 6! 0.87tO.:!,! 24.6.0.9 1 0.92-. O.~_ 1.,51 71 I O.}7I2.~, L I! I j ,- ¡--. , l' ¡ 











NOTi_: Vea a 1 dorso pa,a la interpretación de los resultaGos 
.. • • " • 
.. 
Bajo Hedió Alto 
N:O. ('7.) < 1 1-4 )4 
p (ppro) (15 15-30 )30 
K (me/lOO gro} < 0.15 0.15-0.30 )0.30 
B (ppm) <. 0.3 
Zn (ppm) <1.5 
Hn (ppm) . <9 
..... 
Sa linidad: . Cónductividad (mmhos/cm): 
0-2 No salino 
2-4 Ligeramente satino 
4-8 Moderadamente salino 
8-16 Fuertemente salino 
,/,1& Muy fuertemente salino 
Porcentaje de Na-itltercambi~ble: 
.(.15'7. No sódico· 
>15'7. S6dico 
NOTA: La fertilizaci6n nitrogenadA se basa en el contenido de Materia 
.?rgánica (M.O.) Y de Arena y Arcilla del suelo en la capR arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenoso' que en 
suelos arcillosos con igual contenido de }l.O. El porcentaje de 
N es aprox!~ndamcnte igual al porcentaje de M.O. dividido por 20. 
.. 
" • 11 
,. 
• • 
No. ,1 No. 1 % 
!Ab. ~!u"stra<1 O.M. 
ppm P 
llray JI pH 
.t\.::'.),JJ,~."J~I".'U .Jt. .:-uL .... ~.)J.:::, JJ1:;. ~!J't.l.OS 
, ;, 
~"q~iv,llcntc/lO[) gr de '''':'10 r ,.7" fCot',d,; 1 3J Zo. Ir ~~n [ Gu 1 Fe ,¡ 
. ¡ 1 -"---r--' S •. t. 1"'-"05 I 
1\1 c~ Mg, K I Na ¡C.r.c!N~ I':;;'~;" 4. . t P?,.l-¡--¡-> _ 
I 1 IS2- 21 , I 2.2 I 90 ! 7.5 1- 13.4/10.5, 0.78 0.39123.211.7 0.92 ! 0.11 ;.6 85 I 0.75·! 34 -1 
I 2 22 3.4 57 7.1 - 11~,2 r 15.11 0.841 0.35",30.411.1 1 0.82 0.31 2.8 80 ] 0.5611.4 _1_ 
; 3 23 4.2 58 7.2 - 120.7 G3! 0.821 0.20134.21 0.d~.841 0.7812.51.63 ! 0.281 o~_t_ ¡ 4 I 24 . 3.9 I 48 I 7.51 - ¡;3.~ , 13.8! ;.;;10.20136.21 0.5! 0.74 0.99 2.0 [51 I 0.28 ~I 1_ 
S! 25 I 2.8 I 38 ! 7.6! - 110.1 15.1 0.801 0.43124.811.710.86 , 0.47 1.3166 ,10.4711.2 ~ 





, _ 3.5 I 71 ¡ 7.0 - 17.2 ll.81 0.72! 0.281':9.41 :0.9 F~ 4.217í r 0. 5611.9-' • I 8 I 28 1 '.' 1" 1.' • 11.1 I n·,1 0.1~ o.nl ".o! O., ... , I O." '.3 1" ¡ O." 1'" I ! 
9 I 29 I 4.1 1 50 7.3 - 22.0 14.31 0.88, 0.211 35.61 0.6 1.00 1.38 2.1 80 0.28~ 
~ 7.6 - 24.1,14.0, 0.78! 0.221 35.61.0.61 Ó.98 ,1.46 1.6 j 46 ; 0.281 ~.5 i-r-
11 I 31 3.1 I 54 I 7.6 - 114.2 14.31 0.78 0.32125.81 1. 2 10.92 1 0.46 1.1 i 58 I 0.281 0.9 I ! 
,121 32, 3.2 I 53 7.61 - 114.9115.7 ¡ 0.73 0.94! 29.0! 3.2! ~.91 j 0.861 1.9 j 58 I 0.28! 0.91' I 
I ¡ , I I! .1 I i . - , ¡ LJ' f. 13 , 33 3.5 62 +_7.2 J---=--!._11.:.!..I.J0.9 ~_0.7}; 0.22! 30.4_
1 
0.7! 0.69 . 0.54 3.0 78 I 0.56! 1.7 : !_ 
3.7! 48 I 7.1 ¡ - I 18.3l 9.4 G.681 0.211 28.2 ¡ 0.710.68 0.95 2.2 87 0.3 71 0.91 1_ 
t 15 35 I 3.6 77 \ 7.3 ¡ - I 22.7 b 0.93/ 0.221 34.6\ 0.61 0.98 1 0.851 1.9. 84 0.19!~L 
I " I I I I ¡, I I ¡ ! I ¡. I I I f 16 36 3.8 64 L 7.6 ,1 • 1,24.5114.3. 0.841,' 0. 241 35.0 L~.:.?JDl.05 ,1.23 L8._ 53 LO.28 0.5 ~_._ 
11 I I I I I I I . L I I . I i 





20 I I I ! I ! J ..J~ J I I l.! ! I 1 
NOTt.: Vea al dorso pa¡:<I la interprctaci6n de los resultadcs 
• • -. • - • 
Bajo, Hedlo Alto 
)·1:0. (%) < 1 1-4 )4 
p (ppro) < 15 15-30 )30 
K (me/lOO gm] < 0.15 0.15-0.30 , )0.30 
B (ppm) <. 0.3 
Zn (ppm) <1.5 
Nn (ppm)' ,<'9 
-..., 
S8 Unidad: ' Conductividad (mmhos/cm); 
0-2 No 53 lino 
2-4 Ligeramente satino 
4-8 Moderadamente S8 lino 
8-16 Fuertemente salino 
)"16 Muy fuertemente salino 
Porcentaje de Na-intercambiable: 
..(15'7. No sód ico 
>15'7. Sódico 
NOTA: La fertiliza'ción nitrogenada se basa en el contenido de Materia 
Orgánica (M.O.) Y de Arerla y Arcilla del suelo en la capa arable. 
Se requieren cantidades más altas de N en suelos arenosos que en 
suelos arcillosos con igual contenido de M.O. El porcentaje de 
N es aproxi~adamente igual al porcentaje de M.O. dividido por 20 • 
• " • 












CIAT - Palmira (lado este) 
Escala: 1=10.000 pH 
~I IJJ IJJ I I o 
o o o o o N N ID O en P Q 
-











IJJ IJJ IJJ 
I I I 
o o o 
o o o 


















M o ,.., 
• 
C I A T - Palmira . (Jodo este) 
Escala: 1=10.000 MATERIA ORGANICA 
u:l ILJ I 
o o 
















































C I AT - Palmira (lado este) Ir 
Escala: 1=10.000 CAP. INTERC. CATIONES N 
~I Lú I 
o o 















o C.I.C.<20 me/IOOgm. 
B 20<C.I.C.<30 
































CIAT - Palmira (lado este) 




!ti I !ti !ti I 
I I o o o o o o N 
<.O O en P 
-


































O 0·000 ~ a Q-o o. o~ :J 





-fTI > \1) 
-1 • O 




-11 2-O O .... 
• Q .., O o N O ...... o 
O O" , 900- E 






" 1\ (JJ V 
." O 11\ P 1,200-E o (,.¡ 
" 
en ; A 3 ." P o (1) «> ~ < 
-
en "-
'" O '" O :;-
O ::o 
.o ro u> 
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o N O 2. o , 
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o M r<') 
, 
CJAT - Palmira (Iodo este) 
N 
Escalo: 1=10.000 CONDUCTIVIDAD 
,,:1 
w w tu I I 
I o o o o o o o o N 10 
ID O al P ~ Q . 
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